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「注意」から，ネズミの「注吉」とした (図 1) ．
 
序章 (5 分)
第 1 章 情報の中に生きる私たち (10 分)
第 2 章 個人情報 (15 分)
第 3 章 知的財産権 (10 分)
第 4 章 電子メール (20 分)
第 5 章 Web サイト (20 分)
第 6 章 コンピュータウイルス (20 分)
第 7 章 不正アクセスの防止 (15 分)
第 8 章 ファイル交換ソフト (10 分)
終章 ～エンディング～ (5 分)
































5 「情報倫理 e ラーニング」コー
スの運用と評価
2009 年 4 月より新入生対象「情報処理入門」の
講義での利用が開始された．また， 同年 5 月より
本教材を教職員を含む全学に公開した．2010 年 11
月 19 日現在，1,938 名のユニークなユーザがアク
セスしている．総合テストを含め全てを受講したの
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